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BHI                 = Brain Heart Infusion 
b/v                   = Bobot per Volume 
CFU                 = Colony Forming Unit 
CMC-Na          = Carboxyl Methyl Celulose Natrium 
DMSO             = Dimetilsulfoksida 
E.coli               = Escherichia coli 
G.celebika       = Garcinia celebika 
G.tetandra       = Garcinia tetandra 
hRf                   = hundred Retardation factor 
KBM                = Kadar Bunuh Minimum 
KHM                = Kadar Hambat Minimum 
KIA                  = Kligler Iron Agar 
KLT                  = Kromatografi Lapis Tipis 
LAF                  = Laminar Air Flow 
LIA                   = Lysine Iron Agar 
Mg/ml               = Milligram per Milliliter 
MIO                  = Motility Indole Ornithine  
MH                    = Mueller Hinton 
mm                    = millimeter 
MSA                  = Manitol Salt Agar 
NaCl                  = Natrium Klorida 
Rf                       = Retardation factor 
S. aureus            = Staphylococcus aureus 
S. dysenteriae    = Shigella dysenteriae 
UGM                  = Universitas Gadjah Mada  
UV                      = Ultra violet 







 Infeksi disebabkan salah satunya oleh bakteri. Bakteri yang sering 
menimbulkan infeksi pada manusia antara lain adalah Staphylococcus aureus dan 
Shigella dysenteriae. Penelitian ini bertujuan mengetahui aktivitas antibakteri 
ekstrak etanol buah asam gelugur (Garcinia atroviridis) terhadap Staphylococcus 
aureus (Gram positif) dan Shigella dysenteriae (Gram negatif).  
Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode dilusi padat. Parameter yang 
digunakan adalah Kadar Hambat Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum 
(KBM). Seri konsentrasi yang digunakan adalah 0,72%; 0,56%; 0,4%; 0,24%; 
0,08%; 0,064%; 0,048% dan 0,032%. Analisis kandungan senyawa menggunakan 
Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan fase gerak etil asetat-metanol (9:1) v/v 
dan fase diam silika GF254 serta dilakukan uji bioautografi. 
Ekstrak etanol buah asam gelugur menunjukkan KHM terhadap 
Staphylococcus aureus sebesar 0,08% dan Shigella dysenteriae sebesar 0,24%, 
sedangkan KBM terhadap Staphylococcus aureus sebesar 0,56% dan Shigella 
dysenteriae sebesar 0,72%. Hasil Bioautografi terhadap Staphylococcus aureus 
menunjukkan adanya zona jernih pada hRf 88 dan Shigella dysenteriae  
menunjukkan adanya zona jernih pada hRf 67 dan 83. Berdasarkan hasil KLT, 
bercak pada hRf 88 dan 67 adalah senyawa flavonoid sedangkan pada hRf 83 
adalah senyawa fenolik.  
 
Kata kunci : Antibakteri, bioautografi, Garcinia atroviridis, Staphylococcus 
aureus, Shigella dysenteriae.  
 
 
